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     Es propicia la ocasión por ser el último boletín del año 2005, detenernos y hacer una reflexión. 
 
     Cuando comienza cada año, nos hacemos el firme propósito de lograr metas y objetivos específicos..., 
metas y objetivos que se logran completamente o a medias.  Es al final del año, cuando realmente hacemos un 
inventario de todo lo vivido, trabajado en este período de nuestras vidas.  
 
     Este fin de año, en esta Coordinación se logró la autorización del Postgrado Clínico de Urología, de la 
Maestría en Salud Pública Materno Infantil y se espera la aprobación  muy pronto del CNU del Doctorado en 
Ciencias Médicas. 
 
     Esto se logra después de varios años de trabajo de un gran grupo de docentes de esta Universidad, que 
creemos en la formación del recurso humano que será la generación de relevo para Venezuela. 
 
     Con la apertura de estos nuevos programas, se les da la oportunidad a un sinnúmero de profesionales para 
formarse en 4to nivel. 
 
     Ojalá que para todos y todas haya sido este período lleno de éxitos y satisfacciones en todos los aspectos 
de su vida. 
 
     Reitero la invitación de la Coordinación de Postgrado, a publicar en nuestro Boletín y así hacer que perdure 
como parte de la gestión de nuestra institución. 
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